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1-7Universiti Teknologi MARA Melaka, 78000 Alor Gajah, Melaka
Abstrak-Kajian ini menumpukan kepada penghasilan lakaran-lakaran awal 
oleh pensyarah di dalam Pameran Sketches Ilham Lendu “think Things” yang 
merupakan hasil kolaborasi para pensyarah dari enam jabatan di Fakulti 
Seni Lukis & Seni Reka, UiTM Melaka. Kajian kes ini adalah berdasarkan 
kepada Pameran Ilham Lendu “Think Things” yang berlangsung pada 
tarikh 18 mac – 30 april 2016, di Galeri Seni Rakyat, PERZIM, Melaka. Kajian 
ini membincangkan bagaimana setiap pensyarah dari pelbagai bidang 
yang berlainan menghasilkan lakaran atau idea –idea awal dalam proses 
penghasilan karya akhir mereka. Proses penghasilan sesuatu karya sangat 
penting dalam penghasilan karya akhir , jesteru itu, idea awal merupakan 
kunci utama bagi sesorang pengkarya utntu menghasilkan karya-karya 
akhir.   Kajian ini juga lebih menumpukan kepada setiap individu yang 
terdiri daripada asas bidang yang  berlainan  mempunyai gaya atau stail 
yang tersendiri malah keadah yang digunapakai dalam penghasilan lakaran 
awal untuk penghasilan karya yang berbeza namun mempunyai pendekatan 
yang hampir sama, itulah keunikan yang kita ingin kaji. Beberapa lakaran 
awal daripada setiap jabatan akan dipilih bagi mengkaji, membincangkan 
pendekatan yang digunakan dari segi material, imej dan pengisian (content). 
Pameran ini telah Berjaya mengumpulkan hampir 80% penyertaan daripada 
pensyarah FSSR, UiTM Melaka.
Kata Kunci : lakaran awal, material, imej.
1. PENDAHULUAN
Lakaran awal atau sketches merupakan satu proses lakaran yang bertujuan untuk 
mendapatkan idea serta merupakan juga satu proses penyelesaian masalah. 
Lakaran awal atau sketches juga membawa maksud lakar, keterangan ringkas, 
sketsa, catatan yang bersifat  melakar atau contengan-contengan dan melukis 
secara ringkas atau kasar. Sketches diambil daripada Bahasa Yunani iaitu 
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σχέδιος – schedios “done extempore” yang membawa maksud karya gambar 
yang biasanya dihasilkan bukan untuk hasil sesebuah karya akhir. Lakaran awal 
biasanya memiliki beberapa tujuan misalannya ,untuk merakam atau membuat 
lakaran awal imej sesuatu benda yang dilihat oleh pengkarya, seterusnya 
dikembangkan bagi proses penghasilan karya dan akhirnya digunakan untuk 
proses penghasilan karya akhir.
Lakaran awal dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai jenis media serta 
teknik. Contonhnya untuk bidang seni halus dan IDE atau bahan yang sering 
digunakan untuk kerja-kerja lakaran awal seperti pensil, pen, arang, dan pastel 
samaada soft pastel atau wax pastel. Bagi bidang grafik dan foto akan banyak 
menggunaan perisian komputer bagi proses lakaran awal, namun ada sebahagian 
proses lakaran akan menggunakan medium yang bersifat konversional iaitu pen, 
pensil, dan sebagainya.
Penerapan lakaran awal
Lakaran awal seharusnya menjadi budaya bagi para pengkarya serta penting buat 
para pelajar dalam bidang seni. Lakaran awal seharusnya dijadikan sebahagian 
kehidupan para pelajar seni malah pereka serta pengkarya yang terlibat secara 
langsaung atau tidak dalam bidang seni. Sketches merupakan aktiviti tambahan 
yang tidak memerlukan paksaan serta boleh dijadikan terapi minda. Malahan 
buku lakaran awal yang dihasilkan oleh para seniman, karyawan atau para pelajar 
seni merupakan sebuah peti simpanan atau bank yang menyimpan pelbagai data 
serta memori awal yang dihasilkan oleh mereka.
Kebanyakan para seniman atau karyawan  menggunakan sketches sebagai 
sebuah proses penghasilan lakaran awal untuk menghasilkan sesuatu karya. 
Buku-buku sketches beberapa artis terkenal, di antaranya milik Leonardo da 
Vinci dan Edgar Degas yang telah menjadi objek seni yang tersendiri, unik serta 
banyak memori  dan menjadi saksi buku sketches ini merupakan khazahan 
berharga yang menyimpan hasil pemikiran mereka terhadap sesuatu dan 
akhirnya diterjemahkan dalam bentuk visual.
Leonardo da Vinci sepanjang hidupnya, beliau telah melakar sebanyak 13,000 
keping sketches. Setiap helaian sketchesnya mengandungi nota-nota maklumat, 
gambaran awal imej yang beliau fikirkan, malahan  kebanyakkan lakaran beliau 
adalah hasil pemikiran beliau pada masa hadapan. Ketahuilah idea-idea atau 
imaginasikita  kadangkala melampau ruang masa. Seperti mana lakaran awalnya 
yang terkenal iaitu “Flying Machine” atau juga dikenali sebagai ornithopter. Beliau 
menyatakan  flying machine ini mengambil inspirasi dari sayap kelawar, layang-
layang (kites) dan burung. Lakaran awalnya inilah yang membawa kepada 
idea penghasilan kapal terbang yang ada pada masa kini. Antara keadah yang 
digunakan oleh Leonardo dalam menghasilkan sketches ialah melukisnya 
berulang kali dari pelbagai sudut pandangan, membuat catatan berkaitan apa 
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yang dilukisnya atau penggunaan bahan apa yang bersesuai serta kebanyakkan 
catatan tersebut memudahkan proses pemahaman terhadap sesuatu lakaran. 
         
Sketches yang dihasilkan Leonardo untuk Flying Machine
Kemampuan merakam kesan secara cepat melalui sketches seharusnya dimiliki 
oleh para seniman, karyawan dan para pelajar seni. Penggunaan sketches bukan 
hanya terhad untuk penghasilan karya seni, malahan digunapakai untuk proses 
pengadilan di dalam mahkamah yang mana rakaman kamera tidak dibenarkan 
sama sekali. Sketches atau lakaran awal wajah penjenayah digunakan untuk 
membantu pihak polis mengesan para penjenayah dan memudahkan mereka 
diberkas. 
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2. TUJUAN PERBINCANGAN
Tujuan serta Objektif penulisan ini ialah untuk mengenalpasti seseorang  pelukis 
atau pereka dalam menghasilkan sesuatu karya bermula dari proses awal iaitu 
lakaran seterusnya dikembangkan mengikut pengkhususan masing-masing.
Penulisan ini turut meneliti bagaimanakah proses serta pemggunaan material 
serta imej dan objek(subject matter) yang dipilih oleh mereka. Penumpuan 
perbincangan ini adalah menerusi lakaran yang dihasilkan oleh pensyarah yang 
berlainan bidang pengkhususan di Fakulti Seni Lukis & Seni Reka UiTM Melaka 
yang dipilih iaitu Hisammudin Ahmad (Seni Halus), Haslinda Razak (Jabatan 
Pengajian Asas Seni Visual), Wan Nor Ayuni Wan Mohd Zain ( Fotografi & 
Pengimejan Kreatif), Norsharina Samsuri (Seni Reka Grafik dan Media Digital 
) , Nurkhazilah Idris (Jabatan Pengajian Budaya Visual) dan Muhammad Fitri 
Samsuddin (Seni Reka Perindustrian)
3. OBJEKTIF
Peserta pameran adalah terdiri daripada pensyarah dari pelbagai bidang dan 
pengkhususan di Falkuti Seni Lukis & Seni Reka UiTM Melaka.
Pameran ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar khususnya 
untuk pelajar Seni Lukis & Seni Reka bagaimana proses dokumentasi idea-idea 
awal dari pembinaan rekaan dan proses karya seni dihasilkan. Mempamerkan 
karya-karya yang bersifat penyelidikan kepada khalayak seni. Memeriahkan 
dunia seni visual tempatan
4. METHODOLOGI KAJIAN
Untuk membincangkan penghasilan lakaran-lakaran awal yang dihasilkan 
oleh ppensyarah-pensyarah ini,  kaedah apresiasi seni digunakan ke atas 
karya-karya ini menurut cara dan pandangan Rosalind Ragan (2005:18) iaitu 
dengan membahagikan tiga ciri asas yang terkandung dalam sesebuah karya 
iaitu subjek, komposisi, makna dalam menghayati sesebuah karya seni. 
Manakala Ocvirk, Stinson,Wigg, Bone & Clayton (2009: 10) turut menekankan 
pendekatan subjek, bentuk, isi dan makna dalam menganalisa karya-karya seni. 
Mereka menjelaskan bahawa sesuatu komponen subjek atau bahan rujukan, 
bentuk  dan makna  merupakan pelengkap kepada satu karya walaupun berlainan 
bidang namun masih tertakluk kepada penghasilan karta seni, sama ada karya 
seni catan, seni cetakan, photografi, grafik dan perindustrian. Pendekatan 
yang disarankan oleh Rosalind Ragan akan digunakan bagi meneliti subjek-
subjek yang digunakan oleh pengkarya dalam  menghayati karya seni lukis terdiri 
daripada  empat aspek utama iaitu deskripsi tentang karya, analisis tentang 
imejnya, interpretasi maknanya dan penilaian terhadap karya berkenaan (Art Talk 
Fourth Edition)
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Penulis telah memilih 6 orang pengkarya serta karya mereka yang mana terdiri dari 
pensyarah yang berlainan Jabatan di Universiti Teknologi Mara Melaka di Fakulti Seni 
Lukis  dan Seni Reka Institut Teknologi Mara. Berdasarkan teori dari Roslind Ragan 
para pengkarya menulis serta membincangkan apakah yang mereka hasilkan. 
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Stinson,Wigg, Bone & Clayton (2009: 10) turut menekankan pendekatan subjek, 
bentuk, isi dan makna dalam menganalisa karya-karya seni. Mereka menjelaskan 
bahawa sesuatu komponen subjek atau bahan rujukan, bentu dan makna 
merupakan pelengkap kepada satu karya walaupun berlainan bidang namun 
masih tertakluk kepada penghasilan karta seni, sama ada karya seni catan, seni 
cetakan, photografi, grafik dan perindustrian. Pendekatan yang disarankan oleh 
Rosalind Ragan akan digunakan bagi meneliti subjek-subjek yang digunakan 
oleh pengkarya dalam menghayati karya seni lukis terdiri daripada empat 
aspek utama iaitu deskripsi tentang karya, analisis tentang imejnya, interpretasi 
maknanya dan penilaian terhadap karya berkenaan (Art Talk Fourth Edition) 
Penulis telah memilih 6 orang pengkarya serta karya mereka yang mana terdiri 
dari pensyarah yang berlainan Jabatan di Universiti Teknologi Mara Melaka di 
Fakulti Seni Lukis  dan Seni Reka Institut Teknologi Mara. Berdasarkan teori 
dari Roslind Ragan para pengkarya menulis serta membincangkan apakah yang 
mereka hasilkan. 
5.     KESIMPULAN
Menerusi keenam-enam karya yang dipilih berdasarkan bidang pengkhususan 
yang berbeza dapat kita simpulkan, lakaran mahupun karya akhir seseorang 
pengkarya merupakan aspek terpenting dalam perkembangan hasil seni. 
Kesemuanya mengunakan asas yang sama yakni element serta prinsip-prinsip 
rekaan adalah perkara utama. Seperti membaca kita, kita harus mengenal huruf 
ABC terlebih dahulu, untuk membaca kitab suci Al Quran harus kenal alif ba 
ta dan untuk mahir mengira sifirnya harus diotak. Dalam berkarya walaupun 
kita mempunyai skil,kemahiran serta pengkhususan yang berbeza serta 
menggunakan media atau permukaan yang berlainan antara satu sama lain 
namun sebenarnya kita berbalik pada asas yang sama,iaitu element dan prinsip-
prinsip seni reka dan seni lukis. 
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